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Abstrak 
TUJUAN PENELITIAN ini dilakukan untuk mengetahui investasi sistem dan 
teknologi informasi (SI dan TI) yang telah dimiliki beserta dengan pengaruh dan 
manfaatnya terhadap biaya dan kinerja perusahaan. Dengan demikian perusahaan 
dapat melakukan pengendalian terhadap investasi SI dan TI serta mampu memilih 
investasi SI dan TI yang tepat bagi kinerja proses bisnisnya. 
METODE PENELITIAN yang digunakan untuk mengukur nilai manfaat dan biaya 
adalah metode New Information Economics, metode tersebut digunakan untuk menilai 
dan merencanakan investasi sistem dan teknologi informasi dalam suatu perusahaan. 
Selain metode New Information Economics disertakan juga metode pendukung 
lainnya seperti metode studi kepustakaan terhadap lietratur-literatur yang mendukung 
teori-teori New Information Economics, dan metode pengumpulan data yang 
dilakukan dengan observasi, wawancara dengan beberapa pihak terkait, dan kuisioner. 
HASIL YANG DICAPAI akan memberikan alternatif-alternatif bagi manajemen 
untuk melakukan investasi SI dan TI yang lebih baik, dengan menghilangkan SI dan 
TI yang berkinerja buruk dan hanya mengimplementasikan SI dan TI yang benar-
benar sesuai untuk peningkatan kinerja perusahaan. Dengan demikian, alokasi sumber 
daya perusahaan akan secara tepat mendukung dan memberikan manfaat yang 
maksimal bagi investasi SI dan TI PT.Valbury Asia Futures. 
SIMPULAN yang didapat dengan menerapkan metode New Information Economics 
dalam menganalisis aplikasi sistem dan teknologi informasi pada PT. Valbury Asia 
Futures adalah adanya laporan-laporan yang berisi alternatif-alternatif bagi 
manajemen untuk melakukan investasi dalam bidang SI dan TI yang lebih baik, serta 
dapat memberikan laporan yang informatif bagi pihak manajemen mengenai 
kelayakan daripada aplikasi, infrastruktur, layanan, dan manajemen serta proyek yang 
sedang berjalan di PT. Valbury Asia Futures. 
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